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別姓関連年表
武士以外は苗字禁止
平民に苗字許可
戸籍法制定
太政官指令『女性は結婚しても改姓しなLづ
民法公布(同姓強制の開始)
『妥は婚姻によりて夫の家に入るJr家族はその家の氏を称するj
日本国憲法成立 個人の尊厳・両性の本質的平等がうたわれる
民法改正 750条「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫ま
たは妻の氏を称するj
法務省法制審議会が民法見直し検討結果報告。夫婦別姓を留保事
項に
〈結婚改姓に反対する会〉発足
婚氏続称規定(民法767条2項)できる
法務省民事局「相続に関する民法改正要綱試案j発表
{非嫡出子の相続分を嫡出子と同等とする内容)
国符法改正国際結婚は f別姓強制』から「同姓・別姓選択制jへ
〈夫婦別姓選択制をすすめる会〉発足
女子差別扱廃条約を日本も批准する
初めてのシンポジクム『夫婦別氏を考えるj開催
初めての本『女の姓を返してJ(井上治代著)刊
養子縁組の離縁後の強制復氏が改正され、縁氏続称制度ができる
女子差別撤廃委員会 (CEDAW)赤松良子委員発言
2 NHK日本語読み訴訟判決
各地で、考える会・実現する会・連絡会ができる
5 武蔵野市非嫡出子住民票続柄差別反対裁判提訴 0991.5!fIJ決}
1 関口礼子さんの通称使用裁判提訴 0993.7判決)
1989 ・1 東京弁護士会『選択的夫婦別氏制採用に関する意見書』発表
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6 扶養控除裁判上告棄却
1992 . 12 法制審議会中間報告
1994 ・7 法制審議会 f婚姻制度等に関する民法改正要綱試案jまとめる
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????。
??????、??????ー???????。?????ャ??????ャー?????
??? ??????っ????、?????????っ???????????????????? 、 ??「?????????」???????????????。????ョ?
????〈???????ー??〉?、??????????っ????????ー??
??、 ? っ 、 ? ゃ っ
?
??、?????
???? 。
? ? ?
?
???????、?????????????????????ー???????、
??? ? ?「 ? ?」 ?。「 」?????、「 」 ? 。
????? ー?????? 『
??
」????????????。???、???
??? 、 ? ? 、 、??????? 。? 、 、??? 。 ? 、
?
???っ????????。
??? ー 、 っ 。??? っ 。
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会長si24長~t:吋5来栄3ist長会長楽卦日:t~号待54i坊を喝を当e-7抗告当公約総長3iG長楽楽楽帯当5奇怪
「 ? 」
「 ? 」
?????
?? ?
???
????
?????
??????????????
?
????????????。「??????????
?
?
??????????? ? ?? ????????????????????????????、????? ? ?? 、??? っ?。「
?
????????っ?。????? ? ??
??? ? 」 ?? 。「 。??っ
?
????????????????????????
??? っ 。 っ ?? 「?、? ? 、 」 、 ?????? 。
?
????????????????
??? ? 、 、 。???、 っ
?
?
?
?
?
????????、?? っ ?っ
??? 、 っ 。
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ミ持号E454i5号iE当日長51号fj臼iE3i5予約長fj54約信長来栄司H'長楽楽楽楽祭3長主幹普53iをさiE号待を
??????、?????、?????????、??〈?????〉????ー??っ?
???、????????????。??????????????????????。???????????????「??????? っ っ ? 。??? ? 」 、 っ???っ 。 、 ? 。??? ィ 〈 〉????ー??????、??????? ? 。
???????、??、 ? ? 。 ? ?
??? 、 、 「 」????? 。 、?、? ?? 、 。「?? ? 」 、??? 。
?????????『??????、?????」??????っ??????
??? ?? 、 っ 。????、 ? 。???。 ?
?
????
??? ョ 、??? ? 。
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帯当54長主総長予知iesi父長当53長ti53長尋坊をミi~*日総長楽来栄4ie号制55iESis来ミisミT;母付総長
??????、?????????????????????、???????????????????、???????? 。????????、????
?
??????
??
???????????????????。
??? ? 「 」 っ 。 ??、??ッ??
??、 。 ??????、??ー????????????????
??? ??。 、 、 、 、????? ュ ー ョ っ 。 ? 。??? ??? 。 《
?
?》??
??? 。
???????? ??。「?
?
??????っ??、???????????????????」
??
?
? 。
???? 。
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当を当53i5当日長3i55長来栄~f;'~*7長持5ミj54iをさiE当日i公約長楽ミiE幸信長さi53長si53長楽当53持ヨi53iE
「??」?????????? 、
??????
??
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??
「?????????????????ー?」?????〈???〉?????っ?。??
??????っ?。? ??、 ??? ??っ ?? ?? ????、????????????????っ?????。? ?? ?? ? ???????????????? ? ? 、 ? ? ? っ 。 ? ー??? ? 、 。??? ? ? ? ? 、 「???」 「 」 。 、??? ? 。 、??? 、 。 「 」??? 、「 」 」??? 。
ミ長54を3長さ長楽寺長楽主幹苦~~I長持'~~I長当53ieミ長楽母5f長楽当24長楽7~坊をさ長当54長当53154is来ti5来
〈?????〉?????? 「? ???」????っ???。??「????っ?????
?
???
?」???。????????????????????????????っ??????。?????? ? 、 ???????????? ?。 。 ?、??? ョ 。 、
?
??? ? ???????????????????、??? 、 っ 。??? 。 ???? 。??。 ?
????????、????? ?、 ??っ??。???????
??? 。 ー?。??? 、 。 、??? 、 っ ? 、??っ ?っ ょっ 「 」??。 ? 「 」。 。??、 ? っ 。
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号長3長来3長会長楽寺長楽楽号待おiE来栄来号長幸総長楽号制長楽奇怪来来:iEさ告さ長幸j寺普52ぷ来栄
??????????????????????っ?????。????????????
??????。????っ??????????????????????、????????????????。????????????。?????????????????????? 。 ? ? 。 っ 、 ?、?、? 、??? っ
???????????????、????????????????、????????
??? ョ 。 、 。ャ????? 、 、??? ッ ? 、 ? 、 ????? っ 。 「 」??。 。 っ??? っ 。
〈????????? ?「????????」「?????????」「??????????」。????????
???????? 。 、???????。? っ 。 ー 、
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奇怪料待機お納長楽寺i時号待味・税制HT~寺約締料:味・染料:報棋倒・奇怪*
???????????????????。???????????????????
?
? ? 、
「???????????? 、? ??、???
?
??????ィ???????????ょ?」??????。???「?」
???? 、 、??? 、 ????????????????。??????ー??? 、 、 っ??? 。
??????????????????????、???????????、??????
??? ? 、???。?ー ー ッ 、 。??? ? ー 、 、??? っ 、 ェ??? 。
〈????????? ? 〉?????? ?? ?? ????、????????????????????
????、??? ー ? 、 っ?っ??。?????? 。
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ヨ告さ長主幹siE3長持5普~，*~~，長楽普53iE会iH長楽升日長楽楽楽楽号長持5315来務手i53j53長楽寺長来栄
??????????、?????????????????。
???、???????っ????????????????????。????????
??? 、??????????、??????? っ ??????????っ?。?? ? 、 ???????????。 ??????? 、 ????? 、 。 、????? ? ? ?。
??
?????。????????????
???、 っ 。 っ ? 、???? っ 。 っ 「 」??、 、 、??? 、 。「???っ 」 、 。 ー 、??? ? ? 、 。??? 。 、 、?????? っ 。
???????????????????????? ? ? 。
?、? 、 、 、????? 。 、
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料味料燃料24長総iE料 24械をお総長3i2棋倒24締
??????????。?????????っ?????????????。?っ??、?????????????、??????、??????????、???????ャ???、?? ? 。 ? ? ???。?? 、 ? ? ? ??? ? 「??? っ 。 。??? 、???、 ?
〈????????、?ー?ー????〉????? ? ??「?? ?? ?? ?? ?? 」??っ????。???
???????。 っ 。 っ??????、??? っ っ 。??? 。?
???????? ???? 、??????????? ? ?? ?????????。? ??
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ミ総長奇怪:iE3信州54初お械を号長楽3i54総長号長田:長由来来号制53約倒時(報来奇怪来~-*来
????????、???ー???????????????????????????????? 。
????????????????????????????????????。????
??? ? ? ? 。?? ??????。 ??? ????????????。???????????? ? 。 っ っ 、 。??? 、 ?? ? ー 、??? 「?? 」 。
?????????? 。
?。? 、 っ ????。? 、 ー 。??? ? ????? 、 ??????? ッ? ー
??????っ?????????、??????? 、 っ
????? 、 ッ ー ? 。 、
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来号待楽母日長戦長お長・総長予約械を来告知i:対(・告知械を総長号i坊をさ長当~~，総長三長三樹時
??????????????????、??????????
?
????????????
????。??????????????????、????????????????????? 。 、 ? ????????????? 。 ッ 、
?
??????
???ッ ー 。 ? っ 、??? 「 、 」?、? 、
?
?
?
??????????????????????????
???
???????????????????、「??????????、?????????」
「?? 、 ? ィ 」「 ィ
?
?
?????? 」 、 ? 。?ー?? 、 っ 。??? ィ っ 、??? ?、 ? 、 っ??
、
??
????????????、??????????????????????
??? 。
?????っ???っ??、? ー ?????、???????
?????? ッ 。
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楽著を帯主幹当5fj5f持母5封，~~~来栄司5普5普5f長当5卦54長持5手持母5楽楽楽著5予知i5若53長当5楽著5
?????????????ー??
?
???、??????、??????????????
?? 。 ? ??っ????????っ????????、?ー?ー? っ????????????? ?? ? ????????。?????、? っ ?、 、 っ?? ー ッ ー??? ?? 。 、?? ? ッ ー ? ???、?????? 。
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????????????????????、???????、?????
????
?
?????ー??????????????、
?????? ー ョッ????
???????〈?????〉
???? ??
???
???????っ?。
?????、 ?????
??? ??? ?。
??? 、「??
??
?ォー?????????
??? 」「 ??? ??????????? ??? 、 ????? ?「???? 、 ??
????????っ????ー????????????????、???????????????????????っ 。
??????????????????????????
????? っ? 、?、?????? っ? 。???? 、 。
? ? ?
?????? ?
?????????????ォー??
???? ?、 ?? ????
?
??、?????
??ォー???? ? 。??????? っ 。
????? ??
?っ? 、 ??、 ォー
??
?
????、 ??????? 、 ?? ー??? っ っ 。
????????
??? ? ? ー っ
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?。????????、???????????????????っ??、???????????????????????、? ?、??? ? ? 、 。
???????、???????????っ??????
??? ッ ョ?????? 。
「?????」??、????????????????
??? ? っ 、????? 、??? ? 。
「?????」
????????????。??っ?
??? ? 、 ォ
?
?
?
????? 、 ?? ? 。
「?????」??????? ? ?
??? ? 、??ッ?ョ ? っ 。 、??? ? っ 、????? 、
?????、??????????????????????????????????????????????????? 、 ? っ 。
「?????」??、????????ィ???????
??? っ 。 ィ??ー?? 、 、?っ? 、 ?? 、??? 、 っ ー??? ? 。
「?????」???????????????、???
??? 、????? 、 ???、 ??っ?? 、 、??? 、 っ???? 、??? ?? 、 ー??? 、??? 。 ? 「 っ???」 「 っ 」
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?????っ?。
????????、?????????????????
??? っ???、??????????????、????????? ? ???????、?????????? ? 。
??????
????????ー?????????????
?
?????????????
??????????っ??????????????????????
???????? ??
?????????????????
???????????
?????????、????????????????
??????????????、??????、??
主
①催
? ? 『 ?
?
?
① 
???、?????????????っ?。?
?
?????
??っ???????、 っ ? ? ??っ?。???、 ?、 ??????、???? 、??? ? っ 、 っ 。
??????、??
??
??????、???????
??? 、 ?
? ? ?
????
?????? ?? ?ー???「?? ?? ??? ー」???????。
???、???ー?? 、???????????????? 「
?
ぃ、?
??っ ? っ ?
『?????????? ?ー』 ?????? ???
??? 、 ー????? ? ? ッ ー??? 。
???〈
????
?????????〉。??????
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????????????????????。???〈????????ー????〉。????????????????
?
???????????????????
???
〉
?〈? 〉 ー??? 、 ? ー ー? ??。 。
?????????ー????、????????〈
? ?
?
〉??????? ?????????????、??
????? ?? っ 。 っ??? ???? 、???? ? ???? っ 、 、???
?
????????????????????っ??
??、〈
???
〉??????????????????
??? 。
?????????????「?????』??? ?
??? ? 、 。 ??????? 、??? 。??? 、 っ ィ
??ッ??ー?????、?????????????????????、?????????????ー????????? ? 、 ー 。
?ょ?????????????????っ??????
〈?? 〉? 。 っ???、?? ー???? 。
??、??? ? 、
??????
?
??
??ー 、 ー
?
???
?
????っ????。
???ー ? 。「 ?」
「?? ?」「 」「 ? ?」「???????? 」「?」「? 。??? ??
?
?????????????
?、? 、? 、 ? ? ???? ???ー ?ッ ー 〉 。
??????ー??????ー ? ??
??? 。「 ゃ ー〈???
〉?????????。????????、??
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?
?
??????????????ー???????。??
????ー?????????????「???ー??????? ?、 」 ?っ ??
??
〈???????????????〉????????、????????? ???????。??
????????、???? 、 ー????????、〈 ????
?
? 〉
???ー ?。
????????? ?
???
??????、
??? ? ???????、? ??????? ? 。 ?????? ? ????、??? ? 。
????、???????ー?? ?? ????、
???。????、〈??????????????????? ?。
????????
?????????
I1 
?????????? ?????? ??? ? 。
?
?? ?
? ? 、 ? ? ? ?
???
??????????????
???
? ??????
。???
?、? ? ?、???? 。
??????????????? ??? ?、?? 。
???????? 、???? ??
?
??????
?
??????????? ????
??? 、 ? ?、??? ??? 。
???????? ?
??? ?、
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????、?????????、???????????????????????????????????? ?、 ? 、?
?????????????????
?
??????。
?? 「 」 っ ???、???
????? ?? 。「????」?、 ? 。???
??????ょっ ???? ?? ?? ?? 、 ??????
???????? ??。 ? 、
?
????
??
?
??、???????、??
?
?????、?
?
?
??、??
??
???
??
??
??? ???? 。
??「 」 「 ? 」 、「
????? ?? ??? 、 。 ???? 。
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??
??
???????
??
??
??、???
?
?????????????
????。?ー??「?????????????????? ? 」 。
????? ???????????????????
??? ?
???
???
?
???
?
???
??
?
??? ? 、
??? ??? ? ? 。??? ? 。 ? ? ? 、??? ??。 ??? ? ???????????? 。?? ?
??
????????????????
?
??
?
?
?????????????
??
?
?
?????
??? ー
????? ?
?
???『?????』?????
???
?
??「?????』? ??????、???
???????????????、??????????????????????????。??「????」??????
?
????????????。?????????
??? 《 、
?
?????????
??? 。 。 ???? 「 ャ
????????
??????????
????????????????????????????、??? ?????? っ 。
???????、????
???????
??ー ? ?。??????????
?
???
??????
?
?????
? ?
??????????????????????????、????
?
?
??????「?????」?????????ュー?ー????
??
?ォー?????。
????
?
?????????????????????????。
?
?
。???????、????????、?????????????????。
〈???〉??、 ?? ?? ?? ?? 、 ?????? っ っ???
?。? ?? ??????????、 ??????????
?
?????????????。
???? ? ? ? ?????? ? ?????????? 。??? ??????????????
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1111111111111111111111日11111111主夫の先輩がやめた理由
三好典子
(共同通信社記者)
????、???????????
?
??????。「?ょ?????。????」?
?
???
???、???????????。
????????ャッ??っ?
?
???、???????、????????????????
っ?。???? ??っ??????????????????
?
???、
「? ? っ 、 、???????????っ????」??っ?。????????? ? 、 ? ?????? 。「? ? 。? 。 。 ? っ 」? っ?
?
???、??、?????っ?。
?????、?? 、「 っ ?????????。???????
???? 」 。 、?っ 、 、 っ ? っ?。
???? ? ?、 ? 、
?
?????????????????
???? 、 ー 。「 」? 、
?
??????????、????????????????????????????
? ??? 。?? ? っ 、 、 、 、? ? 、 ー ー? ?っ 。「 。 っ 。? ? ? 」 っ 。
?
???????????????っ?。???????????????っ?。??????
???「 ?
?
??」?っ?。????????????、????????????、
? ? っ 。 、? ??? ? っ 。 ? 、 ーー ? 、
??
??????????ィ?????????。
?????? っ????、
?
? ????、??????? ?????
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ぬじωや←-fJ広!)gすとωのぬ 1叩剛11叩刷馴酬H聞川剛1叩酬1川11叩酬i目1叩川酬11叩刷1川1叩川酬1酬1叩1叩川剛1聞11叩剛1聞1山叩川m剛H聞削11叩剛1叩1H叩酬剛11H川1川H聞叩剛11聞馴川酬1叩剛111111111111
??????。????っ????????
?
?????????っ??????。
???????????????????????。???????????????、???
?????????????。??????? ??、「??」??????????????、???? っ 、 ? ? ???????「 」 ? 。 ? 、 ? 。
????? 、
?
?????????。??????
?。「? 」 、
?
??????っ?????
? ??? 。 「 」っ 「 ? ??????????? ? 。
???、??
?
???????????。??????っ??????っ??????、???
?????
?
? 、 ? ? ??っ????????
? ?? っ 。 っ
?
???、?????「??、??????」???????
? ? っ 。
?
?????、????????、「???????????」??っ????。??????
???、 、
?
????、????ー??????、
? ? 。
???? ???? ? 、 ???????????????????????
???? 、 ? ?? 。「
?
?????
? ? 」 っ 。? ?? 。??? 、? ? 。
?
?????????? ? 、 ??っ ?。 ?
???? っ 、
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filtIil師倒閣帽を舟田畑出回開閉師剛院も剛院価回同時価開制関卑邸宅R{t
り『買売春jに使われるのもこれだ。
アーリー・ホツクシールドによれば、男女聞には職場で『賃金ギャップjが
あり、家庭での f余暇ギャップjも大きい。このことを、 50組を越える共働き
夫婦と、時間と場所を共にしながらのインタビューで、具体的な数値まで挙げ
て示している (rアメリカ共働き革命のいまJ)。おまけに『感情労働 (emotion
work )J はおおむね女性の側に偏しているという事実は、“アメリカよ、お前も
か"の感を強くさせる (r感情の社会学J)。
北京会議に向けての話題がひんぱんになってきた。私が、表題の語を強く意
識するようになったのもNGO (民間)会議。 '85年ナイロピでだった。オラン
ダの女性グループが中心になって聞いたワークショップで、買春ツアーに出かけ
る日本男性が槍玉にあがり、それを追認している女性たちもケシカランと非難
ゴーゴー。買春(sexua1 exploitation )も、その時改めて感じ入った。
余談になるが、くあごら〉共催のワークショップ『買春』のはり紙も、わざわ
ざ写真まで撮りあざやかに覚えているが、別の会と重なっていたり、会場がわ
からなかったりで、参加はできなかった。日本人は誰もいないと思っていた別
の会場で、斎藤さんに声をかけられたのも、くしき縁。宿舎の女子寮で弁護士
の渥美雅子さんともお話しさせていただいた。
エキスプロイテイションで、もう一つ思い出すことがある。子育ての最中、道
でバッタリ、職場が閉じだったベテランの退職教員K氏にお会いした。四国八
十八ケ所の五十番札所、繁多寺のご住職でもある氏は、四国縦環道が寺社境内
を分断してしまう位置に出来ることになり、その反対の陳情や書類作成やらで
大変なのだと、その時話された。『開発は正に寺の自然環境を搾取するわけです
ねjと、この単語の話をすると、『それは面白い。ちょっとスペルを書いてjと
いうことになり、紙切れにとっさのことで自信のないまま、 rか1:か迷いながら
書いた。幸いスペルミスをしないで済んだらしく「さすがリとこの単語に神
秘カでも有るかのような面はゆいほめ方をされた。反対運動のほうも効あって、
寺も環境破壊をまぬがれた。メデタシ。メデタシ。
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出国崎割高欄輔副崎町制気になる英語町田開聞酬明暗闇醐輔刷
エキスプロイテイション(exploitation)
奥川睦
一つの言葉の持つ異なった側面をとりちがえて、思いもかけぬ出来事が発生
することがある。かと思えば、それを逆手にとって、もめごとを収めるというの
もある。軽いノリだと落語や漫才のネタになり、深刻なドラマのストーリーを形
成することもある。
例えば、ユージン・オニール著、 "ATOUCH OF A POET' (f詩人はだJ)。
ワーテJレローで武功のあった退役軍人が、色恋沙汰か何かで居づらくなった
らしく、アメリカに移住してくる。(アイルランドからだったと思う)その一家
が主な舞台となる戯曲だ。
一人娘がヒッピー風の若者と恋に落ちる。「由緒正しい軍人の家なのに……」
と父は激怒するが、若者のほうでも『どこのクマの骨ともわからぬ娘との結婚
なんて……jと執事を使いに出す。若者は大財閥の御曹司だったのだ。
執事の訪問を受け、さし出された大金を、娘の側は「結婚の支度金Jとして
受け取るが、さし出した側は『手切れ金jとして渡したつもり。
事態収拾のため(for settlement )のsettIementを一方は「支度金J、もう一方
は「手切れ金jととったわけだ。おおもとで言えば、 f混乱を収拾して落ち着か
せるjの意が、ある局面で正反対に理解できてしまう、というに過ぎなL、。普
段なにげなく使っている平凡な言葉も、よく考えると結構面白さは濁いてくる。
表題のexploitationも、『開発jと「搾取J、二つの意味がある、と横並びに見
ていては面白くない。両者を重ねる共通項を見つけて、両義がピタッと重なる
局面・状況に思い至った時、ゾクッとするほど深い真実が、そこから見えてく
る。
少しカツコつけてホーンピーの英英辞典(開拓社刊)を見る。動詩形exploit
には、①use，work， or develop ( mines， water power， other naturaI resources 
of a country )と
①回e( seIfshIy or for one's own profit )がある。
鉱脈や水その他自然資源を利用し役立て開発する、それ自体は当然のこと。だ
が、そこに人が関わると、どうしても利己的になり、搾取の構図が浮かび上が
ってしまう。悲しい現実がある。
『女性は構造的に搾取されているJというような言い方で使われるが、ずば
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fJIJ控を続げ毛3マルチタレント
靖治さん
????????ー???、???
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?????、???????????、?????????????????
?????
??? 。
?????。??????? ッ 。 ? ??????????、
???????? 、 ? ? 。 ?っ????っ???? 、 。??? 。 っ っ 、???? っ 。
????????、 ? ?? ???????? 、 ?
??? 。 、 、?。???、 、 、 、 。
??
?
?
????????っ???。??????。??????????????????
、
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
????????????????????。
?
????????????????。????????????。????????????
っ ? 。
?
????????????????。???????。
?
??????????????
??? ? ?。?????????? ?。??????????????、??? ?? ??????っ??? 。
?
????
?
???ー?ョ???っ???。???????ー???????。
?
??????
?。??? 。
?
????????。????。?????ッ????????????
?????っ ? 。
????? ?????? ????????????????????。?????????
っ??
?
???ー?ョ????。
??????????????? ????。???????????? ? 、 ィ
?
?
?????。?
?
??ー????? 。
??? ー ? 。 ? 、 っ 。「???? ?? 」 っ 。??? ッ ー ー ー、 、
??????? 。
???? 。 。?????、 、 。???、 ??っ ー っ 。 ー 。
?ー?????
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????、????????????????、
?????ッ????????????
?
??ー???????。??????
?
??ー?。
?
???
?
???????????。
?
??????????????????
?
???
?
?
???。? ょ ? っ 。
?
??、?????????????。????????。
????? ? ? ー ???。?????????????っ
?、??? ? ??????。????? ???。??????????????? っ ? 。
?????。 。 ー 、
?
???ー?ョ????????????、
????? ?、 、 ッ??? ? 。 ー????、 、 ???? 。
????? 、 ?????。?? 、 ッ っ 、 「 」 ?
?。??? っ 。 ?????。?? 。
?ー?ー????、
?????????っ?。
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??
?
?
???????????????????。?? 。???????????
?、??? ?ー 、 ょ っ 。
??????。??? っ っ 。 っ 。?? ー ??? っ 。
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????????????????????。「?????????????????
?っ???????????????????。
「 ? 」「??、 ??ゃ????っ ょ。 っ???ょ」?????????????「??
???っ?。??????ゃっ???」?、??????。????????????。???。??????。??????っ?。??っ?。????? ? 。???? ? ? ? ? ? ?
「?????っ?? ? 、 。 ??」?????????????、 ー?????????????????。????????っ ?????。??? っ っ 、 ? ?? ?
?。?????? ? ?? 。
?????ー????????????????????っ?????????????
? ? 、
???、?
???ー???????ー????????????
? 、 ? 。
O 
????。
?
???
?
????ッ??????っ?。???????、????
?
??っ?。??
????? ?? ? ?。 、 ッ???
?
? ? 。
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?
????????????っ?。???????????????????????????。
?
??????????????。??っ 。
?? ?????。??????????
?
???ー?ョ?????、???????????
? 、
?
?????????????????。???
?
??、??????????????。
「???????????」? ? っ 。????? 。? ? ゃ 。 ???????????????。???
????? ????? ??。????????????????。
?
???????っ?? ? ??? 、 っ
??っ 。
??? ??????? 、 、
?
?????????、?
?
??ャッ??
?っ? ????????? っ 。 ?????????、 ? 、????? ?。 っ ? 、 、?????? 。
???????????。? ???? っ???、??????。??? っ ? 、 ー ? ? 、
?????? 。
???
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??。????????????????。?????????????????????????
?????????????????っ??????????????っ??????????
???。??????????っ???。?? ?ュー っ???っ? ?。 ? っ ュー 。
????? ゃ 、 ? ?っ????????????????
っ?、 ュー っ ?、 ? ゃ?? ????????ゃ?????? っ? ?、 っ 。 っ 。
「??????????????????????っ????」?????? っ 、 っ 。??? ???。?? っ? ?
???????っ?。? っ っ 。
??? ?っ?????ョ???
?
????。??????????????
??? ? ョ
???
??っ?。???
?
?????????。?????、
????? 。??? ョ ??
?
???????????????
?
????、??、??????????。
???????。
????? っ 。 ? 、? ょ 、?????? 。
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????????????????????????????。???????、?????っ
????????????????????????????????????????。????????? ー 。
?????
?
?????????????っ???。
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1 ;;主立一「
4 直三に万塁毎日
〈襲ニ直円語週本あ ケ結。 ー
ご授 l す〈教団雲
らさシるあ授二
〉。ヨか zき時授
へ希ンど可は間 j去
。望をう能、ず
者考か っ
はえは性 E、集
T るわ教 六中
E え?かさのか講
L 2 学月義
。で な校でを
もせらで終
3 意んでは了始i味がは百すめ
が、の万るま3あ自企円集す
4 る分画以中
と自で上講
"思身てか義
3 いの かで2ま「不りす
1 て日況ま。
本のす
F 授語折が.
業」
交はを即月
全見、謝
3 部直就二
3 本日し職万5 、"円
4 語国経 x 
1 に際済六
9 よ 的的 1 
。 る コ 自十
????????? ?
?????????????、??
??? っ っ ??? ???。??? ? ??? ????? ?? ? ? 、??? ? ???? 、???? 。 、??? 、 ???? 、???、???????っ?? ? ? 。
????????っ???????
??????
??????ょ????っ?????、???? ???? ? ??????。? ?、 ? ??っ ????「 ????」?。 っ ? 、??? ? 、 、?、? 、 、???、 。??? ? っ??? ? 、?っ????っ 。
?????っ?、?っ??????
??? ?????、??? ?? 、???
?????。?????????っ?????????????????? 、 ????。??? ょ 。 っ??? ょ?
????????????????
??? ? 、 、????? ?? ?っ?? ? 、???? ? 。
「???????????????
??? ? 」????、 ??、??? ? 、 「 」??? 、??? 、??? 、
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????????、?????????????? 。
「???????????????
????? ??? 、?? ??? ?????? ? 。????? っ ゃ?、?? ?? 、 、?? ? ょ? ?
???、????????っ???
??。????????????????
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ま送
ウ
女 l
性日マ
た本ン
ち女の
の性 70
静放年
か送
tr 香
面講憩
己談談
主社会
張刊編
が一一一一一一
?????????。?????????、 ??????????? ???ィ????? っ 。
『???ー?????』?????
?、? ? 。
????、?????
??
??
?
??????
?
???????
??
?
?。????????????
?? ????? ???? 。
???????? ?
??? ? ?? ? ??っ?。「?? 」??? ー? ???? ?。 、??? ?? っ 、ッ??、??? ?
?。???????????。??。???? 、
??
????っ????
??? ? 。
「?????」?「????」??
????? ?????? 。?????????? 。 「??? 」 、 ???〈 ? 〉 、??? 『 」、??『 」ュー?ー? ????? 。
????????????ィ???
???????、 ュー ー?? 。?? ????ッ ー ー。 ー?? ?? ー?? ?
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??『?ー??????っ???』。???? ? ? 「 ? ???っ?ょ」??、???? ?????? ュー?ー ?????? ? 。??? ? 『?」? 、 、??? ー っ 。
「?????????」?????
??? ? ? ??????? 。
????????????????
??? ? 、??ー??
?
?????????
??、 ? っ 、???っ? 、??? 。
?????
??
??????ー???
?
??
???????????????? ? ? ? ???????????
「?????????」?????
???。?????、????????????????、?????????? ? ??っ?、 、??? 。
???、???、????っ???
??? ?????? 、??? ?? 、????? 、 ???? ?? っ ????? ??。?
???、???????????
????? 、
????????????????????????????、???????? 、??????「???????
?
????????
??? 」 ???? 。
??、?????????????
???。??? ??????????っ 「?」? 、 っ???。??? ? 、??っ 、????
?
????????????
っ?、 、??? 。 、??????? 、? ?????? っ ?
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???????。????????????
??????
?
??
『??????????』??????
?
??、??ッ??
?????、???????
????
???????
?
??????
?、????????????、????????????、???? ? 。っ?
???????????????????
?ー???『????』??????? ?????????
?
?????
?????? 、??????、
?????、
?
????
? ュ
?
?
?
??、??
??? ?
????、???、???「??」????????? ? ?。
????????、???????
??、 ? ??? ? っ「?? 」 っ 。??? 、 、????? 、????。 ー 、 、???
?
?????????、??
???
?
??????
?
??
??? ? 。?、「 ? ?」??? 、 ー ????、 ョー ョ
?
???
? ?????
??「?? ?? 」??? っ
??っ?。
「???????????」???
??? ??
?
?
?
????っ
?? 、 ??????????、????? ????????? 。
???????。????????
??? ?、「? ?、?? 、 ?
?
? ? 、
??? ? 、??? 」ッ?? ????? 。
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???????、????????、
???、????。? ??? 、 ??「?? 」 「??」 。「??」 、「 」?
?っ???????????????。??「 」 ??? ?、??? ? ??「? 」??? ? っ????? 。
????、
???????????
??、「 」??、???、「 」 ????? 、??? ? 、 。?????? 「 ? 」?? 。?
????
?
??ー???????
???????????
『????????????????????っ????、???
一
????????????、?????『????」?????????????。 ?、『 」 ?。
???『??????????ッ?
???、? ?????。??、???。 、 、??? ?? 、??? 。?っ? 。??? っ 、『 」??? ? 、 っ ? 。
???、???????????
「?? 、 ?????????? ?? 。??? ャ??? 、『 』???
??????????????????????? 」
?
?ー??
????????????????
?
??。 、????? 、 っ????????? 、?????? 。
「??????? ??
????
??? 、???????? ?? 、?????? 。??、??? 」
???????、『??』????
??
? ? ?
??????????、?
????? 、『 』?? 。 ?
????????????
?
??
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〔 ? ? ? 〕
????????????????
????? ?????????。???????? 。
?????????????、??
??? ??? ???????? 。 『 』??? っ ???? 。
????????
?、? ? ? 、????? 。??? ? ? 、???っ 『 」??? 、 ?? ? 。
????????????????
???????。??、『???』??????????????。
?????????+ー
????? ???? 。
????ッ?????? ?。??????????。
? ? ?
?????
〔 ? ? ? ? ????? ?? ????、???? ?? ? 。??? 。 ???? 、??? 。
???????????、?っ??
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???????????????。?????、??????????????? っ 、??? 。 ー??? ? 。??? 、??? 。??? 。
????
?????
* 
??????????????ょ? 、 っ 。
??、?????????、???
??? ? 。?????? 。
??????????* 
???????????????????????。 。
??、??????????「??
??? 」 ?????????????、
??
?
??????????」
?? 、 ??。 ? ?、?? ?? 、?? ? ?、?。 ? 「 」 ?? 、
? ?
?????ー??ー???
?? ?? ??ッ??? っ 、?? ? 。 ? 〈 〉?? っ?、 。
?????
? ?〔??? ，?っ
?
〕
?
??????、?????????
??、???????????っ???? ? 、 ??? ??。???、?ー???????
???????????、????
??っ?? ??、 、 ?? ??? ??っ??? ? ? 。??? 、 、??? っ 、?? っ??? 。
??????????ッ?????
??? ?〈???〉 、??? ? 。 、????、 、 、? 、?? ?っ 。?? ??
??。???????????????、 ? 「?? ?。? ???ッ???????? ? ょ 。??? ???』 ?? ? ?
???????ォー???、???
????? ?? ? 、??っ 、?? ??? 。? っ????? 、?? 。 、?っ ? 、 ?ィ? ?、??? 。
?????????????????
?????? ? 、 、???? っ??? 。?ー
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?????????????。????、?????????
??
??? 、 ???。
???????
??? ? ッ????? 。 、?、? 、 ?? っ?????? 、? っ?? 。
???????????????。?
??? ? ??????、 ??。? ? っ?????? ???? 、????。
???
。
??
?
??????。????????。
〔????〕
????
?
???????????
????、?ー??????????、???????????っ????、??? ???? 、? ??、? 。
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「???? ????????
??」????????????、?????ー??????????????? ?、??? 、 。
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発言しよう女たち!
ーあなたの思いをハガキに書いて下さい-
?????「?????」???????
。
??????、??????
?????っ?????????、??????、?????????????、 ? ??
。
「???????????????????っ?
」
??、???????、
??????????? ??
?
? 、
? ?
??????
?
????、????
?? 、 ? ???
。
???「????」???ャ??ー???????
。
?????、???????????っ?ゃ??、??????????
??????? ???、 ? ??????? 。 ィ 、 、 ???? ??
。
???、???
。
??、????? ッ ー ?
?
?、????????、????
???????
。
????、?????????????
?
?
???
?? 、 ?
。
?ッ?
ー
???っ?????????
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。
?????????????????????????
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